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ОРГАНІЗАЦІЙНА І РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ  
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ ТА УПРАВИ (КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.) 
У системі документації органів міського управління м. Києва кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. – Думі та Управі – існували різні групи документації, важливе 
місце серед яких належало організаційним і розпорядчим документам. Метою 
організаційної документації було встановлення порядку функціонування відділів 
і «столів» Управи, вимог до організації робочого процесу, правил трудового 
розпорядку тощо. 
Серед організаційних документів – інструкції, положення, правила. У своїй 
діяльності Дума та Управа керувалися як власними організаційними 
документами, так і загальноімперськими. Із останніх варто назвати Міські 
положення 1870 та 1892 рр. – це основоположні і визначальні в діяльності Думи і 
Управи акти, адже саме Міським положенням 1870 р. було на законодавчому 
рівні утверджено владу міської Думи як розпорядчого органу, а Управи – як 
виконавчого. 
Організаційні документи, які видавалися міською Думою чи Управою, 
міським головою чи Присутствієм Управи, базувалися, в першу чергу, на Міських 
положеннях, а також інших загальнодержавних нормативно-правових актах. 
Одним із перших прийнятих Думою організаційних документів було «Положення 
Управи» 1871 р., яким закладалися основи всієї подальшої діяльності Управи. 
Крім «Положення Управи», серед організаційних документів органів міського 
самоврядування Києва можна назвати такі: «Положення про довідковий стіл 
міста», «Інструкція з ведення діловодства в Думі», «Інструкція про обов’язки 
членів відділу з благоустрою міста», «Правила діловодства в міській думі» та ін. 
Розпорядча група документації, як і організаційна, в Думі та Управі м. Києва 
представлена внутрішніми документами і зовнішніми. Серед внутрішніх 
розпорядчих документів – постанови Думи, рішення і розпорядження Управи, 
розпорядження і накази міського голови. Як приклад, можна назвати такі: 
«Рішення Управи про удосконалення діловодства, розподіл функцій між членами 
Управи», «Рішення Управи про обладнання приміщення рахункового відділу 
канцелярії», «Розпорядження Управи про створення санітарної комісії міста», 
«Рішення Думи про видачу допомоги родині померлого гласного Войтенко», 
«Постанова Управи про призначення на посаду реєстратора Новицького». 
Таким чином, можна підсумувати, що організаційна документація органів 
міського управління м. Києва наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. стосувалася 
переважно вирішення внутрішніх питань діяльності Думи і Управа. Призначення 
розпорядчої документації було спрямоване на врегулювання питань із різних 
напрямів діяльності вказаних органів. 
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